















平成 30 年 9 月
国立教育政策研究所教育課程研究センター
  授業アイディア例の見方 1
「自分だけの『語彙手帳』を基に，言葉を使いこなそう」〜 語感を磨き語彙を豊かにする〜 3
「目的に応じて説明的な文章を読む」 〜 文章の構成や展開に留意し，必要な内容を捉える〜 5
「テーマに沿って，調べたことや考えたことを発表しよう」〜 相手の反応を踏まえながら話す〜 7
「全校生徒のリクエストに応えよう」 〜 よりよく問題解決するために，その方法について評価・改善する〜 9
「 ３つの計算の計算結果について成り立つことは何だろう」〜 問題解決の過程を振り返って，構想を立てて事柄が成り立つ理由を説明する〜 11



































P.   5  「目的に応じて説明的な文章を読む」
P.17  「 先哲の考えを手掛かりに炎の明るさと炭素の関係を
調べよう」
P. 21  「 夏から秋にかけて台風の接近が増える原因を探ろう」
P.   9  「全校生徒のリクエストに応えよう」
P.11  「 ３つの計算の計算結果について成り立つことは何だ
ろう」




































































































































順位 曲 回答した生徒数（人）１年生 2年生 3年生 全校
1位 A 16 19 20 55
2 位 B 12 23 18 53
3 位 C 15 17 20 52
4 位 D 9 18 23 50
5 位 E 16 8 5 29
6 位 F 20 4 3 27
7 位 G 8 7 6 21
8 位 H 6 5 2 13
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P.11  「 ３つの計算の計算結果につい
て成り立つことは何だろう」
P.13  「 証明を振り返り，条件を変え
た場合の証明を考えよう」
P.  9  「 全校生徒のリクエストに応え
よう」
P.15  「 テレプロンプターのモデルを
つくり，光の道筋を探ろう」
P. 19  「 イオンの知識・技能を活用し
て，光合成を考えよう」
P.   3   「 自分だけの『語彙手帳』を基
に，言葉を使いこなそう」






参照▶「平成 30 年度　報告書　中学校　数学」P.100 ～ P.106，「平成 30 年度　解説資料　中学校　数学」P. 94 ～ P. 102
  本授業アイディア例     活用のポイント !
Ｂ1⑵〔第２学年〕
　　　  Ｄ　資料の活用　⑴ ア，イ
Ｂ1⑶〔第２学年〕























































曲 回答した生徒数（人）１年生 2 年生 3 年生 全校
E 16 8 5 29
F 20 4 3 27
G 8 7 6 21
H 6 5 2 13




















A 8三エ　正答率 29.5 %
A 8三オ　正答率 62.4 %


































































































































参照▶「平成 30年度　報告書　中学校　国語」　P.66 ～ P.72,　「平成 30年度　解説資料　中学校　国語」　P.56 ～ P.61
●　本アイディア例に示した【問いの例】の他にも，複数の問いが考えられるので，必要に応じて取り上げるとよい。
●　「平成 23年度【中学校】授業アイディア例」P. ３～ P. ４「文章の内容を『Ｑ＆Ａ集』の形式で紹介する。」と関連さ
せて指導することも考えられる。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B さん A さん C さん















































































































































































順位 曲 回答した生徒数（人）１年生 2年生 3年生 全校
1位 A 16 19 20 55
2 位 B 12 23 18 53
3 位 C 15 17 20 52
4 位 D 9 18 23 50
5 位 E 16 8 5 29
6 位 F 20 4 3 27
7 位 G 8 7 6 21
8 位 H 6 5 2 13






参照▶「平成 30年度　報告書　中学校　数学」P.100 ～ P.106，「平成 30年度　解説資料　中学校　数学」P. 94 ～ P. 102



























































曲 回答した生徒数（人）１年生 2年生 3年生 全校
E 16 8 5 29
F 20 4 3 27
G 8 7 6 21
H 6 5 2 13






























（ n －４) ×３＋ n ＝３n － 12 ＋ n
　　　　　　　　 ＝４n － 12
　　　　　　　　 ＝４（ n －３）




はじめの数 計算結果 はじめの数 計算結果





















6 2 6 124をひく 3をかける はじめの数をたす
9 5 15 244をひく 3をかける はじめの数をたす
10 6 18 284をひく 3をかける はじめの数をたす
11
Ｂ2⑵〔第２学年〕
　　　  Ａ　数と式　⑴ イ，ウ
Ｂ2⑶〔第２学年〕












はじめの数として入れる整数を  n とすると，計算結果は，
（ n ＋ n ）×３－４＝６n －４








































参照▶「平成 30年度　報告書　中学校　数学」P.107 〜 P.113，「平成 30年度　解説資料　中学校　数学」P. 103 〜 P. 109














































　　　　　ＯＢ＝ＯＤ 　　  ……①
　　　　　ＯＡ＝ＯＣ 　　  ……②
仮定より，

















































































　　　　　ＯＢ＝ＯＤ 　　  ……①
　　　　　ＯＡ＝ＯＣ 　　  ……②
仮定より，






































































































































































































































[ 青い炎 ] [ 赤い炎 ]
4　ファラデーの「ロウソクの科学」を科学的に探究する（化学的領域）

























プロパン 酸素 水 【　　　 】








































参照▶「平成 30年度　報告書　中学校　理科」　P.46 ～ P.53，　「平成 30年度　解説資料　中学校　理科」　P.32 ～ P.37
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平成 30 年 9 月
国立教育政策研究所教育課
程研究センター
  授業アイディア例の見方
1
「自分だけの『語彙手帳』
を基に，言葉を使いこなそ
う」～ 語感を磨き語彙を豊かにす
る～
3
「目的に応じて説明的な文
章を読む」
～ 文章の構成や展開に留
意し，必要な内容を捉え
る～
5
「テーマに沿って，調べたこ
とや考えたことを発表しよう
」～ 全体と
部分との関係に注意して
相手の反応を踏
まえながら話す～
7
「全校生徒のリクエストに
応えよう！」
～ よりよい問題解決をす
るために，その方法につ
いて評価・改善する～
9
「 ３つの計算の計算結果につ
いて成り立つことは何だろう
」～ 問題解
決の過程を振り返って～
，構想を立てて
事柄が成り立つ理由を説明
する～
11
「 証明を振り返り，条件
を変えた場合の証明を考
え
よう」
～ もとの問題の図や条件
に着目をして，条件を変
えて発展的に考える～
13
「テレプロンプターのモデル
をつくり，光の道筋を探ろう
」～ ものづ
くりで問題を見いだして
課題を設定し，
探究を通して知識・技能を
習得する～
15
「 先哲の考えを手掛かりに
炎の明るさと
 炭素の関係を調べよう」
～ 「変える条件」と「変
えない条件」を整理して
実験を計画する～
17
「イオンの知識・技能を活
用して，光合成を考えよう
」～ 分野や領
域を横断して知識・技能
を活用し，科
学的に探究する力の育成を
図る～
19
「夏から秋にかけて台風の
接近が増える原因を探ろう
」～ 仮説を踏
まえて観察・実験の結果
を考察し，グ
ループで検討して改善する
～
21
国語
数学
理科
